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Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
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kesibukannya. 
4. dan bapak Drs. Setu setiyawan, MM. selaku pembimbing II, terima kasih atas 
dukungan dan arahan yang diberikan selama ini kepada penulis sehingga penulis 
menjadi termotivasi untuk dapat membuat skripsi untuk dijadikan karya ilmiah. 
5. Dra. Endang Dwi Wahyuni.,Ak.,M.SI. selaku dosen wali, terima kasih yang 
selama ini selalu member semangat dan membantu penulis disaat penulis ada 
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6. Kedua Orang tua penulis, H. Suprayitno dan Hj. Nur Hidayati (Almh.) yang tak 
bosan-bosan selalu memberi dukungan dan memberikan dukungan selama ini 
kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi. Skripsi Ini penulis persembahkan 
kepada kedua orang tua sebagai wujud tanda terima kasih atas curahan kasih 
sayang yang diberikan oleh orang tua penulis. Maaf kalau penulis terlambat 
dalam menyelesaikan semua ini. 
7. Kakak penulis, Rizki Khurniasari, SE dan Sigit Marwanto, SH terima kasih atas 
dukungan yang selama ini diberikan kepada penulis. Ratna Puspitasari, S.Psi, 
Suhartono, M. Rizha Budi Prayogi, Amd, dan Gami Yuna, SE, terima kasih atas 
dukungannya yang selama ini diberikan kepda penulis dan maaf selalu 
merepotkan. 
8. Kedua Ponakan penulis, Rara Andini Safitri dan M. Nizam Muazam yang selalu 
membuat penulis tersenyum disaat penulis stress dalam mengerjakan skripsi. 
9. Petugas Tu Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Jurusan Akuntansi, terima kasih 
atas pelayanannya selama ini.  
10. Bapak atau ibu pimpinan dan karyawan Dinas Pendapatan Kota Batu tempat 
penulis melakukan Penelitian . 
Disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki peneliti, 
oleh karena itu peneliti mengharapakan saran yang membangun agar tulisan ini 
bermanfaat bagi yang membutuhkan. 
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PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI 
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